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E » \ C E R E A L E S 
PRECIOS DE SÜSCHICION 
Eu España 6 pesetas po? un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar, 
No se admiten más clases ríe sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . N U M . 7 . 2 . ' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
ANO I X . Sábado 3 de Abri l de 1886. NUM. 861 
LA. REFORMA DEL RÉGIMEN 
DE BEBIDAS BN FRANCIA. 
Con sumo gusto damos cabida en las 
columnas de la CRÓMICA á la Exposición 
que se dispone á dir igir al ministro de Es-
tado de España ei comercio de Pasajes, San 
Sebastian é Irun, en apoyo de las activas 
gestiones que está practicando en Par ís 
nuestro embajador para que la proyecta-
da rnodiücuciüu del régimen de bebidas 
en Francia no cause á los vinos españo-
les los perjuicios que por fuerza habría 
de ocasioLarles, si para el pago de dere-
chos en el íncem? de aquella nación se 
bajara la encala alcohólica de 15 á 12°, 
con cuya itfurma, claro esta, resultarían 
de peor condición para el adeudo los 
caldos de España, Portugal é Italia que 
los de la vecina república. 
Tal pretensión en el ministro de Ha-
cienda de Francia, constituye un verda-
dero atentado contra el tratado franco-
español, por lo que nuestro gobierno se 
halla eu el imperioso deber de reclamar 
enérgicamento , á fin de que los vinos de 
la península no sufran en el interior de 
la miciou vecina mayor g r a v á m e n que 
los indigetwi-:. 
Como de aprobarse la reforma que se 
pretende resultaría flagarnte la violación 
del pacto iuteruacional, confiamos en 
que todo seguirá como hasta aquí ; pero 
esto no quita para que el gobierno espa-
ñol trabaje con decisión para que sea 
respeiado y cumplido con teda fidelidad 
lo estipulado en el tratado'que se intenta 
quebrantar. 
Hé aquí ahora la Exposición del co-
mercio de San Sebastian, Pasajes é I run . 
«Excmo. Sr. Ministro de Estado. 
Excmo. Sr. 
Los que suscriben, comercíantes-ex 
portadores de vinos, armadores de bu-
ques dedicados á ese tráfico, comisionis-
tas, corredores y consignatarios de Gui-
púzcoa, recurren á V, E. con la debida 
consideración, exponiendo la grave per-
turbación que habrá de traer á la más 
valiosa de las exportaciones españolas la 
modificación del régimen de bebidas en 
Fraucia, si en la aprobación del proyecto 
de ley sometido á la Cámara de diputados 
de París la semana úl t ima, y en la eje-
cución práctica de, la reforma, caso de 
ser aprobada, no se cuida de garünt i r 
eficazmeute el respeto escrupuloso y leal 
del Tratado de Comercio y Navegación 
vigente, en su letra y en su espíritu. 
Propónese el gobierno de la vecina re-
pública con la reforma, entre otros re-
sultados y como el principal de ellos, fa-
cilitar el encabezamiento ó alcoholizacion 
de los vinos en Francia, mediante la re -
duccion á 37 francos 50 céntimos del de-
recho percibido sobre los alcoholes desti 
nados á esa operación, que actualmente 
pagan 156 francos; y para asegurar el 
éxito de una medida tan provechosa á la 
destilería francesa, reduce en su proyec-
to de ley a do e grados la fuerza alcohó-
lica, de quince que hasta ahora han ve-
nido disfrutando los vinos, para eximirse 
del derecho especial sobre el alcohol. 
No entran en nuestras miras, ni es de 
la esfera de las relaciones internacionales 
el discutir las medidas que cada Gobier-
no pueda adoptar para las reformas que 
en su régimen interior aconsejen las ne-
cesidades de su hacienda ó de su indus-
tria; pero dejando ín tegro el derecho en 
esa parte, nos cumple recordar que los 
Tratados de Comercio ligan á las nacio-
nes con pactos que no es dable quebran-
tar de frente ni de soslayo; y tal pudiera 
ser la aplicación que se haga eu Francia 
de la reforma propuesta, que los derechos 
del comercio español resulten de un mo-
do ú otro quebrantados. 
El tratado de comercio firmado entre 
España y Francia el 6 de Febrero de 
1882 preceptúa terminantemente que los 
vinos españoles hasta quince grados de 
fuerza alcohólica pagarán dos pesetas de 
derecho por hectólitro á su introducción 
en Fraucia, y los que excedan de 15° cén-
tesimales adeudarán además el derecho 
de importación del alcohol, á treinta cén-
timos por grado excedente del límite ad-
mitido. En ninguna forma, y bajo n in -
g ú n pretexto de reforma en el régimen 
interior, puede el gobierno francés i m -
poner á nuestros vinos á su introducción 
por las costas y fronteras hasta el 1.° de 
Febrero de 1892 mayor derecho que ese 
de dos francos por hectólitro hasta los 
quince grados cubiertos de fuerza alco-
hólica. 
La primera exigencia que con de-
recho pleno é indiscutible debe formular 
V . E. es pues, la de que no se aplique la 
graduación mínima de doce grados en 
modo alguno á los vinos españoles á su 
introducción por las aduanas. 
Solo podría legiiíina?¿e uu aumeuío en 
las cifras de esos derechos por la reserva 
consignada en el párrafo 2.° del «rtículo 
17 del Tratado; pero n i esa excepción 
cabe en el caso presente, pues no se t ra -
ta eu la reforma de un impuesto de fa-
tericacion, sobre la producción similar 
francesa, sino de una mera susti tución 
de los derechos interiores de circulación 
por los de consumo. 
Una vez importados eu F'rancía los v i -
nos españoles mediante el pago de los 
dos francos por hecfólitro, hasta 15 gra-
dos, y el derecho adicional de 30 cénti-
mos por c&da grado excedente, el i rticu 
lo 18 del tratado los asimila ailá á los v i -
nos de producción nacional, y deben su-
jetarse á la misma tr íbuiaciou ínrerior 
que los vinos franceses. Pero tampoco en 
este concepto cabe,—en la recta y leal 
interpretación del Tratado,—que se suje-
te á nuestros vinos al impuesto adicional 
por alcohol desde 12 grados arriba, sino 
desde los 15 en que las aduanas están 
obligadas á recibirlos. La primera razón 
en que nos fundamos para afirmarlo así, 
es la de que, al pactarse el tratado v i -
gente con Francia, regia en la vecina 
república, p«ra la sobret»sa de loá vinos 
de producción nacional, ese mismo l ími-
te de 15° que á los vinos españoles se 
otorgó, y que ahora se prupone reducir 
á 12. Bajo ese r ég imen , y con la garau • 
tía moral de su permanencia, se ajustó 
el traiado y se crearon aquí, en torno de 
él grandes intereses: si ahora se preten-
diese recargar en el consumo interior á 
los vinos españoles con la sobretasa de 
derechos alcohólicos de 12 grados a r r i -
ba, constifuiria ese acto u n í sorpresa, 
que pudiera autorizar legí t imas represa-
lias. La segunda razón consiste en la na. 
turaleza misma de la sobretasa: el apli-
car el derecho adicional de alcohol á los 
vinos ^ue excedan de 12°, significa que 
todo vino que excede de esta graduac ión , 
se conceptúa en Francia como alcoholi-
zado artificialmente; y sí bien esta pre-
sunción es legitima y cierta cuando se 
refiere á los vinos de producción france-
sa, no puede eso afirmarse con igual ra-
zón respecto á los vinos españoles, que 
en su estado natural tienen c^si todos 
más de 12 grados, y algunos más de 16, 
como está oficialmente probado. 
La segunda exigencia que V. E. debe 
formular, pues,—y mantener en defensa 
del comercio nacional y del tratado v i -
gente,—es la de que la sobretasa interior 
de alcoholes empiece á contarse desde 
15°, y no desde 12, para los vinos espa-
ñoles . 
Ift se detendrán los expone tes á im-
pugnar la alegación, que como razón de 
la reforma se invoca, de que su fin es re-
frenar la importación en Francia de a l -
coholes alemanes disfrazados en el vino 
español. Se limitarán á afirmar categó-
ricamente en este punto los recurrentes 
que amparan y defienden los intereses de 
la sana producción nacional y del comer-
cio honrado, y no la falsificación. Las 
medidas preventivas que el gobierno de 
la república vecina adopte para imped'r 
los abusos de la alcoholizacion, antes ha-
rán favor que perjuicio k nuestrM riqueza 
vinícola; y á su la^lo nos ten Irau para 
respetar y apoyar esas medidas preven-
tivas, siempre que sean serias y sobre 
todo eficaces en su aplicación. 
Por todo lo expuesto, los exponentes 
suplican á V. E. tenga á bien interve-
nir por la vía diplomática con la urgen-
cia que eWcaso requiere para que no su-
fran menoscabo por la reforma propuesta 
los derechos y los intereses del comercio 
nacional. 
San Scbasl iaa Marzo 1886.» 
MUHCAOOS^ 0 £ CEREALES 
La situación agrícola de la península 
llena en estos momentos los dése s del 
labrador; y no sin motivo ciertamente, 
pues los sembrados, después de hab^r 
conseo-uido una vin-orosa nacencia en la 
que biea pocos fuerou los granos perdi-
dos, se van desarrollando de un modo 
prodigioso, favorecidos por el magnifico 
temporal que viene imperando para los 
campos. 
Hoy por hoy, es innegable que la pró-
xima cosecha de granos promete ser su-
perior, ó buena por lo ménos , en la ma-
yoría de las comarcas de España. 
Estas r isueñas esperanzas, como es 
consiguiente, pesan no poco en el mer-
cado, y conforme nos vayamos acercan-
do á la recolección, sera mayor la in -
ílueficia que ejerzan en la marcha de los 
negocios. 
Verdad, es, que hasta ahora, no se 
registran oscilaciones muy sensibles, 
pero esto débese á las pequeñas ofertas 
de nuestros labradores, ocupados en es-
tas semanas en la operación de la escar-
da; y es, por otra parte, lo decimos con 
nuestra habitual franqueza, s ía 'oma de 
mal agüero el retraimiento que se obser-
va en los neo-ociantes y propietarios de 
fábricas de harinas para aceptar á los t i -
pos corrientes las pocas partidas que en 
el período que reseñamos han sido pre-
sentadas á la venta. 
Nosotros no creemos llegue á ser gran-
de la depreciación de que se ven amena-
zados los cereales, pues por desgracia 
el favor de que vienen difrutando eu esta 
campaña no remunera, cual corr. sponde 
al productor, pero juzgamos inevitable 
la baja si la próxima cosecha no experi-
menta a lgún accidente ó contratiempo 
de importancia. 
Hé aquí la cotización qufí alcanzan en 
nuestros mercados las harinas y los gra-
nos de mayor consumo: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ.—Jerezde la Frontera: t r igo, de 
42 á 48 rs. fanega; cebada, de 2 6 á 27; 
habas, de 40 á H.—Puerto de Sania 
Marta: t r igo, de 40 á 48; cebada, á 28; 
habas, h 48. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maíz, de 41 á 42; ye-
ros,* 40; garbanzos, de 60 á 200 seg ' ín 
clase y cochura; habas, de 34 a 3(3; hariua 
de flor,deCastilia,á 20.50rs. arroba; ídem 
primera, de ídem, á l 8 50; id. primera, del 
pais, á I6,b0.—Baena: t r igo, de 38 a 45; 
centeno, de 42 á 45; cebadU, de 27 á 28; 
maiz de 34 á38;yeros , de 38 á 40, gar-
banzos, de 75á8(); habas tarragonas, de 
40 á 42. 
GRANADA: t r igo, de 40 á 46 rs. fane-
ga; ochada, de 30 á 32; maiz, de 42 á 46; 
habas, de 44 á 46. 
HÜELVA.: tr igo, dn 41 á 42 rs. U fanega; 
cebada, de 24 a 25; maiz, á 42; habas, 
de 38 á 40. 
JAEIN: t r igo, de 44 á 48 reales la fane-
ga; cebada, k 24; yerba, á 28; b a b a s , 
de 28 á '¿V.—Andúja'r: ¡ r i^o, de 4:i 40; 
c e b a d a , de 29 k 30; liaban, de 3ó á 37.— 
Ubeda: t r ivo, de 43 « 44; cebada., á 28; 
habas, á 40. 
MÁIAGA: tritro, 47 á 49 rs. fanega; ce-
bada, de 26 á 2S; maiz; de 40 á 44; habas, 
de 47 a 49.—Ant^quera: t r igo, de 44 * 48; 
cebada, tle 30 a 3¿; maíz, de 40 á 42; ha-
bas, de 40 á 42. 
SEVILLA: tr igo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 h 25; maíz, de 38 á 40; ha-
bas, de 36 á 37; harina de 17 á 18 reales 
arroba. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, á 10,65 á 18,30 pesetas 
heciólitro; cebada, de 10,10 a 10,15; ave-
na, de 8.50 á 9,10; UIHÍZ, de 13,85 á 14; 
alubias, de 33,30 á 37.60; harina de p r i -
mera, á 33 pesetas los 100 kilos; de se-
gunda, á 30; de tercera, a 26.—Barbas-
tro: t r igo, á 34 pesetas cahiz; cebada, á 
22; harina de primera, á 33 pese;as la 
saca de ocho arrobas; ídem de segunda 
a 30. 
TEHUI;L: t r igo, de 39 á 40 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 22; avena, de 15 á 16. 
—Alcañiz: t r igo, de 36 á 38; cebada, de 
20 á 22; avena, do 15 á 16. 
ZAIMGUZA.—Á/;Z7ÍZ: trigo de mont^, de 
32 a 33 pesetas el cahiz; ídem de huerta, 
de 30 a 31; cebada, á 20; panizo, á 22; 
maiz, á 22; habas, á 2\.—Cal'itat/ud. t r i -
go, catalán, de 18,20 á 19,15 pesetas hec-
tólitro; ídem hembrilla, de 18 á 18,20; ha-
bas, a 11,75. La cebada ha bajado medio 
real quedando á 11 reales la media. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal, de 43 á 45 reales 
fanega; cebada, á 26.—*SWfl CruzdeMú-
dela: candeal, de 46 á 4 7 ; cebada, de 28 á 
r¿0.—JJoral de Calatrava: cauáebl, k 48 
y 49; centeno, á 36; cebada, de 25 k 26.--
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Daimieh trirro, á47; centeno, á 34; ce-
>md«, á 23. 
GuADA.L4JABA: trig-o, de 37 á 40 reales 
faneca; centeno, de 26 á 27; cebada, á 25. 
—Sacedon: trig-o, de 36 á 38; cebada, 
a 25. 
MADRID.—Alcalá de Henares: t r igo, de 
40 H 42 r-iS. la fanega; cebada, dft 27 á 28; 
avena, & 24; habas, k 40; algarrobas, á 
36; harina buejjti, á 16 rs. la arroba. 
TOLEDO.— Talivem de la Reina: tr igo 
fo 1M a i h ó n d t g H . de 38 ^ 42 rs. fanega; 
i iem en tragas; de 43 k 45; cebada en 
id^fji. -ie 30 k 32; avena, de 24 k 25; ha-
1 . d ^ 38 k AQ.—Aímorox: t r igo, k 48; 
«• -nreuo, á 38; cebaua, á 33; algarrobas, 
á 36. 
CASTILLA LA V I E J A 
AVILA: t r igo, de 39 á 41 rs. fanega; 
^n teno , á 3(.>; cebada, á 31;-algarrobas, 
a 34; garbanz s. de 80 á 180, s egún ola-
>e y o ichura; alubias, k 104; harinas de 
priuiera, segunda y tercera, á 15,14 y 10 
r«. arroba, r^^pe ítivainentví.—AréccUo: 
t r igu , de 39 á 40; centeuo, á 28; cebada, 
h 28; aven «i, H 16; algarrobas, de 32 á 33; 
gartmuzos de 130 á 200, s e g ú n clase y 
c u "hura. 
BÚUÜOS: trigos mochos, blanquillos y 
rojos, de 37 k 39 rs. faneca; id . añejos, 
de 41 a 43; id. á laga , de 36 á 39; centeno, 
a 28; cebada, d e 2 o á 26; avena, á 14; ha-
rina de primera, segunda y tercera, a 15, 
14 5ü y a 13 rs. arroba, respectivarnente. 
— Pampl ie ja - . tñgofo 36 á40 ;cen teno .de 
25 4 26; cebada, d¿ 23 k 24; avena, de 13 
á 14; yeros, de 28 á 30; garbanzos, de 60 
á 80.— Villarcayo: tri¿?o, de 42 á 48; cen-
teno, á 33; cebada, k 26; avena, k 16; ha-
bas, á 33; alubias, k 86, garbanzos, de 
100 k H0.~J¡1 ¿randa de Ebro: tr igo, de 
38 á 42; centeno, de 29 á 30; cebada, k 
26.—Brihiesca: tr igo, de 34 á 38; cente-
no, de 26 á 27; cebada, de 24 k '¿5; avena, 
de 14 k 15; harinas, á 14,50, 14 y 13 rs. 
la arroba. 
LOGROÑO.—iZím): t r igo, de 37 á 44 rs. 
fanega (54.94 litros); centeno, de 25 a 26; 
cebada, de 25 4 27;' avena, de 16 k 17; 
maíz, de 34 k 35; alubias valencianas, de 
96 á 98; id . empaladas, de 76 k 78; ha-
bas blancas, de 47 k 48; idem duras, de 
32 á 33. 
FALENCIA: t r igo, de 41 á 42 rs. la fa-
nega; centeno, a 28; cebaia, k 26,50; 
avenn, H 16,50; harina de primera, á 
14,50; de segunda, k 13,50; de tercera, 
á 13 rs. arroba. —Paredes de Nava: t r i -
go, de 40 á 4 l ; centeuo, a 26; cebada, á 
25; avena, a 17; alubias, á 90; garban-
zos, de 80 k \20.—As¿ildillo: t r igo , de 37 
á 40; centeno, k 25; cebada, á 25; avena, 
k 15; garbanzos, de 70 á 160. alubias, 
á 9 0 . 
SANTANDER: harina de primera d é l a s 
mejores marcas, a 15,50 rs. arroba; ce-
bada extranjera, á 2S rs. las 70 libras; 
id . andaluza, k 29; id . de Castilla, k 32; 
maíz, de 32 á 33 rs. las 87 libras con 
envase. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, ¿ 25; algarrobas, 
á 32; garbanzos, de 90 k 140 según clase 
y cochura; harina de primera, segunda y 
tercera, á 15,13 y 10 rs. arroba respecti-
vamente.—Sepülveda: t r igo, de 35 k 38; 
centeno, á 27; cebada, á 27; avena, a 16; 
algarrobas, a 33; alubias, á 7 0 ; garban-
zos, de 80 k 160. 
VALLADOLID: t r igo, de 41,75 á 42 rea-
les fanega; centeno, a 27,75; cebada, á 28; 
garbanzos, de 100 a Medina del 
Campo: trigo, de 40 á 40,25; centeno, de 
. 27,50 a 28; cebada, de 28 k 29; algarro-
bas, de 27,50 k 28; garbanza, de'lOO á 
150.—Rioseco: t r igo, de 41 a 41 25; ceba-
da, á 28; avena, a 20.—Peña/iel: t r igo, 
de 38 a 40; centeno, k 26; cebada, á 27; 
avena, k 10. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candea-
les de Castilla, de 16,75 a 17 peseias los 
70 litros; blanquillos de Sevilla, á 16,2o; 
Aragón , monte, á 15,50; id . buena, de 14 
á 14.50; California, de 16 k 16,50 los 55 k i -
lógramos; Bombay blanco, de 15 á 15.25; 
Nueva-York, blanco, k 16,50; id. rojo, á 
15,75; Azima, Berdianska, k 15,50; ceba-
da de Andaluciade 7,25 k 7,50 los 70 l i -
t ros id . de Canarias, de 7.25 a 7,50; idern 
de O'-an, á 7,25; maiz, de Torosa, k 9,25 
los 70 litros; id. Mazagan, á 8,75; idem 
Potti, á 8,75; id. Braila, k 8,r,5; harinas 
extra, de 18,25 k 20 pesetas ios 41.50 k i -
los con derechos de consumió; primera, 
de Castilla, de 16,75 á 17,25; primera y 
segunda, de Aragón, de 15,50 á 16,25; 
y de 13,50 á 14 reispectivamente; prime-
ra y segunda, de Barcel ma, de 16,75 á 
17,25, y de 14 á 14,50 respectivamente. 
LKEIDA: trigo, de 80 á 84, 78 á 79 y 74 
á 77 reales hectólitro, por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente; cebada, de 44 á 46; jud ías , de 
112 á 116; hariua de primera, de 14 4 15 
reales arroba; de segunda, de 12 á 13,50; 
de tercera á 11; salvado, á 9 . 
TARRAGONA.—Rews: t r igo de Urgel de 
60 á 66 rs. cuartera, cand^ai, de 72 k 
86; trigos del extranjero, de 64 á 68.— 
Valls: tr igo de A r a g ó n , de 60 á 68 rs. l a 
cuartera; ceba l a , de 30 a 32 id . ; habones, 
de 72 á 80; harinas, de 16 á 17, 14 k 15 
y 13,25 rs. l a arroba. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: t r igo, de 40 k 42 rs. fanega; 
ceOada, de 26 a 28; h a b ü S , a 32; a v e n a , 
á l 7 . 
— Villanueva del Fresno: t r igo, k 40; cen-
teno, á 28; c e b a d a , k 27;habas, a 40; a v e -
n a , a 15.—Fregenal: t r i ^o . de 42 a 46; 
ceb.nda, de 30 a '¿2.—Alan je: t r igo, de 37 
á 38; cebada, de 23 4 24; avena, de 14 a 
i5.—Aunendrahjo: trigo fíno rubion, de 
40 á 4 2 ; fuerte d i pais, de 38 k 40; ceba-
da, de 22 a 24; avena, k 15; habas, a 31. 
—Don Beailo: t r igo, k 43; cebada, á 25. 
CÁCERES: t r igo, de 64 k 72 rs. hectóli-
tro; cebada, de 52 a 56 id . ; centeno, de 
52 k 60; avena, de 28 á 32. 
GALICIA. 
CORUÑA: m a í z , k 12,50 rs. el ferrado; 
cebada, a 11; habas, á 10. 
LUGO: tr igo, k 74 rs. fanega, ceeteno, 
á 51; maíz, á 67; cebada, a 43. 
PONTEVEDRA: t r igo, á 15 reales fe-
rrado; centeno, á 9; maíz, á 9; cebada, á 
11; harina de primera, a 17 rs. arroba; de 
segunda, 4 16; de tercera, á 14.— Vigo: 
t r igo, a 18; centeno, k 10; maiz, á 9. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 33 k 46 rs. según la 
clase; centeno, á 26; avena, á 16; hari 
ñ a s , k 17, 16 y 13.—Aslorga: tr igo, de 
36 A 38; centeno, á 28; harinas, de 15 k 
13,50 y 12 rs. la arroba. —La Bañeza: t r i -
go, de 38 a 40; centeno y cebada, a 30. 
SALAMANCA: tr igo candeal, de 39 ¿ 4 0 
reales faneca; centeno, a 27; cebada, de 
30 á %\.—Alba de Tonnes: t r igo, 4 38; 
cebada, de 30 a 31; centeno, de 28 4 31. 
—Ledesma: tr igo, de 39 4 40; centeno, 4 
30; cebada, de 30 4 31,50; alubias, 4 90. 
— Cantalapiedra: irigo, de 38,50 4 39; 
cebada, 4 30; centeno. 4 27. 
ZAMORA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega; 
centeno, de 29 4 30; cebada, 4 27; avena, 
á 18; harinas, á 14 13 y 11.50 rs. arro-
ba.—BenavenCe: t r igo, de 38 4 40; cen-
teno y cebada, 4 26; harinas, á 14, 13 y 
12 rs. arroba. 
VALENCIA. 
VALENCIA; trigo del país, á 90 reales 
heft ólitro; candeal superior dé la Man-
cha, de 99 4 102 e! añejo y 85 4 90 el 
nuevo; de Or4n, de 98 4 102; cebada, de 
21,50 4 22 rs. fanega; harinas de prime-
ra, fl >r candeal, de 20,50 4 21 rs. arro-
ba; idem de seírunda, idem, de 19 á 
20,50; idem da trigo fuerte, de 15 4 15,50. 
VASCONGADAS 
ALAVA.— Vitoria: trigo de la ribera, 
de 19,82 á 20,72 pesetas hectólilro; idem 
de la cetmarca, de 18,92 4 19,82; cebada, 
de 12,61 4 13,06 y 11,71 á 12;6l respecti-
vamente; avena de la comarca, de 7,20 
48,10. 
GUIPÚZCOA.—Tolosa: t r igo, de 48 4 
49 rs. fau^ga; maíz del pais, de 39 4 40; 
avena, a 2 0 . — • 
N G T i CIA S 
Ya se halla ultimad) el decreto relati-
vo 4 la creación ae las Cámaras de Co-
mercio que. ser4 firmado por S. M . la 
reina regente en esta semana, p o b l á n -
dolo la Gaceta en breve. 
La exportación de nuestros vinos des-
de el 21 al 27 de Marzo úl t imo por la es-
tación de Port-Bou ha consistido en 
1.032.553 kilógramojj, de los cuales han 
ido á Cette 485 548, 71.930 4 Par ís , 32.575 
4 Burgos y los 485.587 4 diversos pun-
tos de la vecina república. 
El movimiento porPort-Bou ha hajado 
en el periodo citado, pues en las semanas 
anteriores, según digimos, la extracción 
fluctuó entre uno y medio y dos y medio 
millones de k i lóg ramos . 
mío, ha visitado 4 los señores presidentes 
del ayuntamiento y diputación, encare-
ciéndoles la conveniencia de que se for-
men criaderos de la expresada planta en 
los jardines públicos, en los dependien-
tes de otros municipios y en la gran 
ja experimenfal de la provincia, con ob-
jeto de dar gratis á los agricultores las 
raices y fomentar de e^te modo el cul-
t ivo. 
El astrónomo zaragozano D. Joaquín 
Y a g ü s anuncia para el presente mes de 
Abr i l lo siguieute: 
Entrada primaveral que favorecerá por 
completo la agricultura; en parte domi-
narAn fuertes y rigurosos temporales que 
destrozarán trigas, viñas y frutos, siendo 
raros los [¡untos donde la semana santa 
pase trnuquila; ocur r i rá al fin alguna 
inundación. 
Las tarifas internacionales por la fron -
tera de Port Bou y Cerbére, combinadas 
entre las compañías de ferro-carriles es-
pañolas y extranjeras, que hasta ahora 
eran inaplicables de España 4 Francia si 
no se indicaba el agente de las compa-
ñías para verificar las operaciones y for-
malidíides de aduana, serán aplicables 
en lo sucesivo aun cuando los remitentes 
indiquen con dicho objeto 4 agentes par-
ticulares, según acuerdo de las compa-
ñías de Tarragona á Barcelona y Francia 
y del Mediodía de Francia, encaminado 
4 facilitar la expor tación. 
Dicen de Ceuta y Meliüa, que es tal la 
abundancia de gallinas que (raen los mo-
ros á dichas plazas para la venta, que se 
esUn vendiend J algunas al precio de real 
y medio. 
El presidente del instituto de Fomento 
de B irceloua, acompañado de la comisión 
que estudia los medios de fomentar el 
cultivo y la explotación industrial del ra-
En los últimos temporales, se han oca-
sionado grandes desperfectos en los mue-
lles del puerto de Vinaroz, cuya recom-
posición será de mucha importancia. 
El 30 de Marzo salió del puerto de 
Pasajes el vapor Patrie conduciendo 
424.380 k i lógramos de vino con destino 
4 la plaza de R men. 
La exportación por el puerto de Tarra-
rragona no se reanima, hiendo muchos 
los dias en que no sale a i un solo envase; 
el 29 de Marzo se expidieron 20 bocoyes 
para Burdeos por vapor Auguste Conceil 
y 15 pipas, 6 medías y otras 6 cuartas 
por Maurit i i íS para Glasgow. 
En cambio por la bahía de Cádiz y 
otros puertos de esta provincia la expor-
tación sigue ofreciendo grandís imo in -
terés. 
• ,_t, , \ L.IUl.,Ll-.i«JWW 
Participan de Jaca que las abundantes 
lluvias de la pasada semana han aumen-
tado considerablemente el caudal de los 
ríos, lo cual obliga 4 retardar la siembra 
de patatas y legumbres, perjudicando 
además notablemente la prolongada hu-
medad, el desarrollo de los sembrados, 
que en general presentan bastante hala-
güeño aspecto en aquella comarca, pero 
que es de temer que en adelante las ma-
las hierbas les roben su lozanía. 
El profesor Trienel, de Nueva Yorck, 
ha inventado un profedimiento para re-
finar el azúcar por m^dio de la electrici-
dad, con el cual se propone reñna r cinco 
toneladas por día. Ya se ha publicado el 
prospecto de una sociedad que se consti-
tuirá en Liverpool, bajo el nombre de 
«Compañía de refino eléctrico del azú -
car.» 
La junta directiva de la Exposición 
aragonesa ha acordado definitivamente, 
aplazar hasta el día 1." de Julio próximo 
j la inaugurac ión de la segunda etapa del 
certamen. 
de tienen tanta aceptación, son inmejo-
rables y pueden competir con las mejores 
en su clase. 
El melocotón de Málaga guarda el de-
licado aroma que le es propio, así corno 
su ternura y buen color. El tomate al na-
tural y en salsa, tiene su acidez caracte-
rística; y las frutas en dulce una espe-
cialisima preparación. 
La importante y rica ciudad de Yeela 
se lamenta de la lentitud con que se 
practican los trabajos del ferro carril que 
ha de u n i r á dicha comarca con Valencia 
y Múrela, partiendo de Alcudia de Cres-
pins, atravesando los distritos de Albai-
da y Oatenienté, en la provincia de Va-
lencia, Alcoy y Villena, en la de Alican-
te, Yecla y Jumilla. en la de Murcia has-
ta enlazar en Blanca con la línea de 
Múrela y Cartagena. 
Basta fijarse en la importancia de las 
poblaciones y comarcas que ha de atra-
vesar la citada vía, para comprender des-
de luego lo mucho que importa á la pro-
ducción agrícola la rápida terminación 
dé los trabajos, há tanto tiempo princi-
piados y que Dios s a b í cuando se verán 
concluidas. 
Solo la ciudad de Yecla ha embarcado 
en esta campaña en la estación de Cau-
dete cerca de un millón de arrobas da 
vino, y más de 70.000 de aceites, siá 
contar los acarreos 4 Villena y Sax, y 
los hechos por Jumilla. 
Las sociedades de Barcelona Instituto 
de Fomento del Trabajo Nacional é Insti-
tuto Agrícola Catalán de San Isidro, han 
constituido de acuerdo una comisión en-
cargada de estudiar los tnedioá más con-
venientes para fomentar en España la 
explotación agr ícola é industrial de la 
planta texUl denominada ramio; que tie-
ne grande importancia por sus rendi-
mientos, así bajo el punto de vista de la 
agricultura, como de la industria manu-
facturera, y que ha empezado ya 4 culti-
varse con éxito en Cataluña y en a lgu-
nas otras provincias. 
La referida comisión ha publ íca lo y 
circulado en todos los puntos de España 
una Memoria, en que se resumen las ven-
tajas que ofrecerla el cultivo del ra/nio á 
los elementos del trabajo, y los acuerdos 
tomados para facilitarlo y extenderlo, 
junto con otros importantes proyectos al 
propio fin encaminados, cuya Memoria 
ha publicado la CRÓNICA en sus tres ú l -
timos números . 
En la actualidad se prepara, para pu-
blicarla en breve, una Memoria ó Carti-
lla de instrucciones, que en lenguaje 
sencillo, y al alcance de toda clase de 
personas, ponga de manifiesto la facili-
dad de aclimatación y de cultivo de aquel 
precioso textil , así como los gran les ren-
dimientos que puede ofrecer 4 los terre-
nos y el inmenso campo que abre 4 la 
industria, por las múltiples aplicaciones 
que de su fibra puede hacerse. 
En tanto se difunden los conocimien-
tos adquiridos, y se ve si es posible cons-
t i tuir por los mismos productores una 
sociedad, que emprenda los convenien-
ies ensayos para el mayor éxito de las 
operaciones industriales, la comisión, de-
seando proceder con acierto, suplica á 
los agricultores que hayan practicado 
ensayos sobre la aclimatación y cultivo 
del ramio la remisión 4 Ia misma de to-
dos los datos convenientes para estudiar 
los resultados obtenidos; é igual petición 
dirige 4 los ingenieros que se dediquen 
al cultivo y transformación de dicha 
planta, y á los constructores, que hayan 
construido, ó tengan en construcción, ó 
bien en estudio, alguna máqu ina para el 
descortezado del r^inúo. 
j Las conservas que desde Malaga se 
j envían 4 varios puntos de América, don-
El mercado de aceites de Tortosa sigue 
muy encalmado, re¿iutiéndose como e» 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L ^ 
natural los precios de la carencia de de-
manda. 
Las obras del Puerto de Pas ijes con-
inúan llevándose á cabo con gran acti-
vidad. Las dragas trabajan de noche y 
dia, y muy en breve, p o i r á utilizarse 
mejor su gran potencia, con el concurso 
de un nuevo g á n g u i l , que se unirá á los 
tres que existen actualmente. 
También ade'antan rápidamente la 
oonstruccion de los grandes bloques con 
que se ha de levantar el malecón que 
arríincando desde los muelles de Anoho, 
ha de term nar en la ensenada de la He-
rrera. 
Los operarios ocupados en el dragado, 
se hallan instalados en una casa de ma-
dera que se ha hecho traer de H'jlaada, 
tuda formada de piezas que se han mon-
tado, al desembarcar, en proximidad á la 
icrlesia de San Pedro. 
Asegúrase que los gobiernos de Italia 
y Portugal un i rán sus reclamaciones á 
las que piensa dir igir el gobierno espa-
ñol para que las modificaciones propues-
tas por el ministro de Hacienda francés 
á los derechos sobre los alcoholes no per-
judiquen á los vinos de sus respectivos 
países . 
La pesca de bacalao se présenla muy 
buena en Noruega. Hasta el sábado 13 
de Marzo se hablan pescado en Norlan-
dia más de 16 millones; ea la costa de 
Aaíesuud más de 4 millones, y en la de 
Christiansund 3 y l i 2 millones de piezas. 
Los precios sin embargo, se han m.«n-
tenido bastante altos; pero es de suponer 
bajen, si la pesca sigue tan abundante 
como ha comenzado. 
Escriben de Málaga: 
« V j u z g a r por el buen estado d é l o s 
campos, y si las nubes dan su venia pa-
que se hagan las labores propi «s de la 
estación, especialmente la escarda, la co-
secha del año corriente promete dejar 
feliz memoria entre nuestros agriculto-
res, pues los sembrados presentan gran 
lozanía y el arbolado ostenta sus brotes 
en perfectas condiciones » 
E a hiS demás regiones de la península 
es también muy satisfactorio el estado 
de los campos-
El viernes de la semana pasada tuvo 
lugar el solemne acto de la colocación de 
la primera piedra de las obras del puerto 
de Benicarló, que tautís ima importancia 
tiene para la exportación de nuc i ro s 
vinos. 
De £ a Union Mercantil, de Málaga: 
«En París cuando el análisis demues-
tra que en a lgún establecí miento de be-
bides se adulteran los vinos, se procede 
¿ coiocar en la puerta de la tienda una 
certificación en regla, haciendo constar 
la falta cometida paraqueel público^/(?« 
yseenlere, como aquí dicen los ciegos 
cuando pregonan las npoedades de a l -
gunas de esas hojas fiambres con las que 
su leu sacarlos cuartos á los incautos. 
No est»ria demás que en Malaga se 
adoptara semejante procedimiento. Pero 
si aquí del análisis de los vinos han re-
sultado horrores, todavía ignoramos las 
consecuencias.» 
fcürrcsooaiítmois Agrícola y Ktrc&atiS 
^ieñor director d$ la OBÓNÍCA DB Vtoos 
A L M O r t O X (Toledo) 31 de Marzo. 
Muy señor mío: el úempo sigue her-
nioso y los campos muy lozanos. 
La exportación de nuestros vinos es 
ex roordinaria aún cuando son corrien-
tes los precios de 23 y 24 rs. la arroba. 
También es preciso convenir ea que lóa 
vinos i i e este pueblo son superiores. 
El Sr. D. Agustín Üi rc í a ha vendi-
miado 2.000 arrobas, y a ú n quedan ft 
este propietario otras 12.000 arrobas en 
sus bodegas de Almorox y San Martin 
de Valdeiglesias. La clase que elabora 
este cosechero es irreprocbaole; así es, 
que ios que deseen adquirir vino ya sa-
ben doaao le tienen bueno y ea grande 
escala. 
Las ventas de granos están muy en-
calmadas, cotizándose el tr igo, á 48 rs. 
la fanega; el centeno, a 38; la cebada, á 
33; y las algarrobas, a 36.—J. P . 
AUÉVALO ( \v i la) 31 de Marzo. 
La situación de los sembrados sigue 
siendo exceleute, por lo que los expecu-
ladores se presentan a lgún tanto re t r a í -
dos en sus compras. 
Ku ei mercaUo de ayer rigieron estos 
precios: trigo, de 39 k 40 r>. la f r i ega ; 
algarrobas, ue 32 a 33; cebada, a 2á. 
Los garbanzos propios para la siembra 
se detallan de 130 basta 200 rs. la fanega 
aeguu la calida !.—ttl corresponsal. 
RAM PLIEGA (BúíBos) 1.° de Abril. 
La vegetación trae es:e año un adelan-
to fenomenal por todo Cote país, no ba-
jando seguramente de tres semanas, 
tísta precocidad pudiera ser perniciosa 
para ia vid y los árboles frutales. 
Los campos buenos, pero los trabajos 
de siembra de legumbres, de escarda, de 
cava del viñedo y todos ios demás propios 
d« iá estación es,áu sumamente retrasa-
dos por la abundancia de aguas. 
Vea Vd . por último ios precios co-
rrientes en este mercado: trigo, de 34 á 
40 rs. la íautíga; centeno, de 25 a 26; ce-
bada, de 23 á 24; avena, de 13 á 14; ye-
ros, de 28 a 30.—i''. M . 
ALMANSA (Mbacete) L" de Abri l . 
En mi anterior correspondencia le de-
cía quedaban en esta buenas partidas 
dispouibies de vinos, por más que según 
mi opinión, el comercio creía que esta 
i,aportante bodrga había quedado ago-
laua. Hoy tengo el gusto üe participarle 
que úi t imameaie se ha despachado todo 
el caldo que te^ia este pueblo a los pre 
cíos de i 6 , 18, 21 y 26 rs. la arroba, 
según la calidad, babieudo quedado aho-
ra mirstra acreditada bodega completa-
menle agotada.—M. J . 0. 
T ^ L W E I U D E L A U E I X A (Toledo) t." de 
A b r i l . 
El tiempo variable, por lo que los cam 
pos están por aquí un poco atrasados, 
pero su aspecto en general es bueno. 
A continuación anoto los precios co-
rrientes en este mercado: 
Caldos: aceite nuevo, de 44 á 46 rs la 
cán:ara ; id. añ-'jo. de 50 k 51; vino, de 
24 á 30 rs. la cantara según la calidad; 
« g u a n ü - n ' e rebajado, de 28 á 30 ídem; 
aguar iieute fuerte de 25°, de 44 á 48. 
Oranos: trigo en trooes ó paneras, de 
43 a 45 rs. ¡a fanega; id . en la albóndi-
ga, de 38 á 40; céba la en troges, de 30 á 
32; feyADá, de 24 á 25; habaB, de 38 á 40. 
—J. G. L . y Compañia. 
MÁLAGA 31 de Marz . 
Siguen los tenedores de aceites queján-
dose de la falta de órdenes de compras y 
con sobrada razón, pues los pedidos d- l̂ 
extmnjero son raros desde hace largo 
• iempo, así es que las ventas están l i m i -
tadas ó pequeñas partidas para e! consu 
mo de ia plaza y de algunos otros puntos 
del interior. 
Ayer entraron 210 corambres coa 
1 440 arrobas y el dia anterior 29 de 
Mferzoj 220 corambres con otras 1.320 
arrobas Las entradas son realmente cor-
tas, pero más lo son aún las demandas. 
tín puerias se cotiza k 34 rs. la arroba 
y eo bodega á 36. 
Los vinos tienen bastante aceptación) 
estando animado este negocio; rigen 
los precios de 32 á 40 rs. la arroba, se-
g ú n la calidad. 
Los sembrados cada dia más hermosos 
y el tiempo propio de ia estación que 
atravesamosr El trigo se cotiza de 49 á 
50, 47 a 48 y 45 á 40 rs. la fanega, según 
la calidad, es decir, por primeras, seg'ttQ' 
das y tercerfls clases respectivameute; la 
eeba 1» del pfiis d i 27 a 28 y la navegada, 
de 22 á 23; el maiz del país, de 40 á 49; 
las bat<as tarragonas, de 44 á 47, \m 
mazag-anas de 38 á 40 y las menudas de 
42 á 44; los yeros, de 40 á 42.—El corres-
ponsal. 
MOilAL DE C A L M R A V A (':iudad^Real) 31 
de .Marzo. 
Los sembrados están hermosos y muy 
adelantados. El 25 llovió bastante y el 28 
se desencadenó una verdadera tormenta 
con fuertes truenos y vivos re lámpagos , 
cuya nube descargó' bastante piedra .en 
el vecino pueblo de Almagro. La tierra 
por todo este país esta bien satisfecha de 
agua y los camp JS de candeales, cebadas 
y demás cereales están altos, frondosos 
y fresaos, prometiendo, en suma, una 
gran cosecha. 
El tiempo de calor y calma y los labra-
dores locos de contentos. 
En cinco días se han vendido 2.000 
arrobas de aceite al precio de 32 rs 
El mercado de vinos encalmado; la pe-
queña existencia que quedó en fin de 
Éuero, sigue sin .lisminuir. En cambio 
en Valdep-ñas es pequeño el numeroso 
cuerpo de corredores para acudir a tanco 
envare y uued.lr el caldo; ei movimiento 
de carros con cubas¡á la estación es g'raa-
de, cotizando aquciía acreditada bodega 
por regla gen-rüi a 27 rs. la arroba por 
el vino tinto y á 22 por ei blanco. Casi 
to lo el caid > que pro.luce esia comarca 
es llevado * Valdepeñas. 
Ué a^uí los precios de Moral dé Gala-
trava: c*aideai, a 48 y 49 rs. ia fanega; 
cebada, dé 25 a 26; centeno, á 36; pa a-
las, a 2,50 y 2,75 rs. la arriba; vino un-
to, á 22 ídem, ídem; vino bumeo, á 17; 
aceite, se expenda como se vu sacando * 
32 rs.la arroba en los molinos. - A . B . 
y P. 
KüiÜOMS (Tarragona) 21 de Abri l . 
Llenos de alegría estamos los propie-
tarios de esta, porque, han cesado las l l u -
vias, las que hacía muchos dias teñí m á 
los labradores sitiados en sus casas, dán-
donos i n u d i ) cuidado aquel persis'.ente 
temporal, porque la experiencia nos ha 
demostrado que los hños de muchas hu-
medades, las c '̂pas se ven atacadas de 
graves enfermedades, en pamcuiar por 
miluiu. • 
Hace algunos dias que Dios nos favo-
reoe con una t mperotura primaveral, 
dejando caer sobre nuestros campos ¿os 
hermosos raj os del sol, los cuales baceo 
o splegar con rapidez los brotes, tanto de 
los arboles como de las viñ.is; de modo 
que si todos los periodos que atraviesa ¡a 
vegetación do la vid s -n como el prime-
ro, de seguro tendremos buena cbsecha,. 
Hasta la o'ra, st-ñ >r director, que no 
lardaré mucho liempo si Líos quiere, 
porque deseo que los lectores de la CRÓ-
NICA, se enteren del modo que siguen las 
cosechas de vinos y cereales en la co-
marca.—B. D . 
EP1LA (Zaragoza) 1.° de A b r i l . 
La cosecha de vinos fué buena en este 
término, elaborándose de 15 á 17.000 al-
queces de 119 litros cada uno, cantidad 
como Vd. v»-* importante por más de que 
los cepas de los «/¿a/eí ó. terrenos bajos 
y que suelen enchHr -arse cuando llueve 
mucho, la producción fué fatal, lo cu^l 
es atribuido por unos á la abundancia de 
aguas y por otros a la enfermedad llama-
da mildew. La calidad del VÍQO es buen », 
escepto el poco que han rendido los viña-
dos infestad >s. Las cepHS de regadio son 
aquí reducidns no^excediendo de 10.000; 
así es que todo^l viñedo es de monte. 
Hasta la fe^ha lleva vendido este pue-
blo la mitad de su cosecha y las ventas 
sigKíéh animadas, pagóndose los viuos 
de primera con fuerza de 14 á 15 1[2 gra-
dos á los precios de 42 á 44 pesetas al-
quez (119 litros), y los de segunda clase 
de 32 á 36, seguo'su mérito. 
'Lus labores de arado y «zada en el v i -
ñedo han terminado por hab^r llovido 
oportunamen'e y en ¡a cantidad necesa-
ria, y si Dios nos libra de hielos y de 
otros accidentes esperamos tener una 
gran cosecha de u^a^. 
Como las tierras estaban en sazón y el 
vino vale mucho y tieue gran porvenir, 
se han hecho este año en este término 
grandes plantaciones de vides. 
Los sembrados están también muy 
buenos y la temperatura de que disfruta-
mos es primaveral. 
Los granos se cotizan como sigue: t r i -
go de monte, de 32 á 33 pesetas cábiz; 
ídem de huerta, de 30 a 31; cebada, á 20; 
panizo, á 22; maíz, á este últ imo limite; 
habas, á %\.—EL suscrilor — T . G. 
T A R R A G O N A 3 i de Marzo. 
Otra vezycon sumo disgusto tengo que 
manifestar a nrs lectores que el merca-
do sigue encalmado hasta tai punto, que 
si no fuese por a lgún arribo de espíri tu, 
azufre, este para emplear en la próxima 
campaña de su consumo), alguna órden 
de avellana para la misma' península 
(Murcia y Andalucía) y a lgún limitado 
envío de vino, por ferro carri l á Francia, 
bien podría decirse que nuestros negocios 
se hallan en un estado de inmovilidad es-
pantosa; y digo espantosa por las fatales 
consecuencias que reporta principalmen-
te á la clase obrera que en todas partes y 
especialmen .e en las ciudades de grande 
movimiento comercial, se halla sumida 
en la mayor miseria. 
Los negocios de banca también encal-
mados. 
El consumo de avdhma en Inglaterra 
es casi nulo; de manera que son raras 
las órdenes procedentes de la ciíada na-
ción, ba^e de los negoci.-s de dicho fruto 
en España. 
Los tenedores en vista d i l poco pre-
cio que alcanza se retienen de vender es-
perando mejor ocasión. 
La única clase de avellana que ofrece 
actividad es la gorda escogidx que se ex-
porta a provincias debido sin duda su 
movimiento a la poca cantidad que 
anualmente se receje. 
De almendra hay alguna demanda, pe-
ro a precios reducidos. 
tín vinos, las oftftéed bajas despreciadas 
en vhm d*1 la caima d i mercado y de la 
poca segaridnd qu ^ ofrecen. 
Las ciases superiores elevadísimas, sin 
que los tenedores, ni aun en vista de la 
calma, quieran moderar sus preten-
siones. 
Ei comercio solamente compra para 
sus mas perentorias necesidades. 
Tocante a espíritus de industria, como 
que ecuriezan á vencer contratas y a l g ú n 
ajuste que se hace por pronto despacho 
es causa de que se vea alguna animación 
en la importación de este líquido. En la 
quincena que va desle el 12 al 27 del co-
rriente se lian importado 1,636 bocoyes. 
Las mistelas sin operaciones que va l -
gan la pena de mencionar 
Los aceites también condenados á esta 
calma. 
De algarrobas existen algunas parti-
das almacenadas. En la quincena men-
cionada han entrado 500 sacos. 
Los negocios de arroz, azúcar, gar-
barzos, etc. e i c , siguen apruximada-
meute en el curso aviso que los demás . 
Avellana corriente, á 28 y 28,05 pese-
tas saco de 58,04 kilos; i i . gorda escogi-
da á 32 y 32,75; almendra mollar, á 50 
saco de 50 kiios vieo Priorato, á 50 y 65 
los 121,06 litros; ídem campo í-mp/-rior, á 
25 5' 35; id. id. inferior, á 20 y 28; mistela 
blanca, á 35 y 50; id . negra, a 60 y 70. 
Espíritu a lemán por marca R. Eisen-
mau a 48 ios 500 litros de 35° puesto 4 
bordo con casco pormarca Robinow á 45 
idem id . , litros; aceite fino de olivas, á 13 
reals cuartal de 4.13 litros; algarrobas 
de 24 á 26 rs. los 41.06 ki los .—/. M. F 
CALATAYÜD (Zaragoza) I . ' de Abr i l . 
Ei merjaao de vinos eucaimadó tanto 
por las preumstones de los propietarios 
de buenas ciases, como por el r e t ra i -
miemo del comercio de exportación, que 
según le manifesté en mi anterior co-
rrespondencia, se concreta k comprarlo 
más indi- pensable para cumplir sus m á s 
perentorias oh;igadones. Aquí quedan 
pocas partidas disponibles, pero en cier-
tos pueblos de e te partido y del de Ateca 
la existencia es todavía respetable; los 
precios fluc'úan por regla general en es-
ta zona de 40 á 45 pesetas el alquez (119 
litros) para io-» vinos que se hallan ea 
buen esta lo de conservación. 
La deman da de cereales es casi nula, 
por lo que la cotización se resiente. 
Los campos hermosos.—M. F . 
Liajoamo? u ateao>oa so&te «I «nnuoio ^ 
l n iñnif-u' . tws «JHÍ» inserte O» O? en la plana oc-
Tmapon-nr .n-u por ser un product© eftesa, ais. 
g&aerb alKono de duda contra si ágriv y áeido 
4* los viuos, ré^niendo la footaja de «¿ac el 
aso dtoil ipfcmó M noraoHtíi'aentft inafeo*iTo f 
J . tv,'nr! 
1 OiOiUM NI EOtVÜ 
I h a libreta de 3 2 pág inas , garantiza sus re-
sultados, se manda gratis á cusnlos la p dan . 
E . A n g i é s , Balines, 6, Barcelona^ 
C U B A S Y t U B O S ' Ó T I N D 3 
A n ú e s ros habitudes iec íores puede intore 
sarjes mucho conocer la mejor fábri a do e n -
vases para vinos. E n vist» de los informes que 
hemos recibido de nues'.ros correspons Oes, 
especidImenle de Njvarra , creemos hacer un 
bien recomerulando d e s i n t e r é s idamente l a 
«Fabric . de culns y cubos ó t ¡nos ,« d e l ) . Mi» 
guftl Inarta é hijos, establecida en TafalU 
(Navarra). 
Allí ss encuentran vasija* de todas d imen-
siones para contener vinos, aguardient.s y 
licores, conl'eccionad.is con andera de roble 
de lo más fino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c a . 
La rapidez co-i que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos se efectúan a l í moderna con « m a q u i n a s 
movidas por vapor.» la solidez y economu e n 
sus precios, entregmdo la obra aforada y co . 
locada d n-le se dete mine, h i c e n q u e pueda 
recomendarse e^ta fábrica como una de las 
m-jjoresde Espafc* sin dis 'ita. 
I m p . de E L LIUÜH.VL, A'raudena, 2. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Jiilius G. 
S U C U R S A L E S : 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERA S 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
eville y Compañía. Liverpool. 
11, PLAZA DE PALACIO, BARCELONA 
( 6. PUERTA DEL SOL, MADRID 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DS RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y l 
fábricas. ' / 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A Y 
T A l ü B E S HE CONSÍRUCCION DE T O N E L E S . P i P i U , B A R R I I E S . E T C . E T C 
Dti CASTAÑO Y ROBLES.—A] ICÁJN'TE 
E S P E C I A L 5 O A D E N C U B A S D E A B E T O 
dp g r a n d e s d ircensfones 
E^ta o4ase de en 
"i&ie* son rtiuy ne-
oeáar ics para ios 
oxportadorf-s de 
'ino, fahricaates 
4t a^uardienl» , " 
« n particular para 
i o á la b r a d o r e s , 
Toe los utilizan en 
cubos deffirtnenta-
o i o o ó d e d e p ó s u c , 
oon la ventaja da 
l o e en poco local, 
y poco COSÍA, a l -
iña í e n a n y conser-
van grandesj ma-
s a j de l íqu idos . 
Kátas vasijas por 
sn solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal de la« f -
««ja-, y b n ^ n a 
prueba deelloe^ la 
acepta ion tan gf-
aorai .jue han le-
n i d o d e s d e qae 
fueron premiadas 
•̂ n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce lebró en 
Madrid el a ñ o de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidog 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus prf-cios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidor, 
dirigirse á s u c o n s -
tructor. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vítí y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando seilo para su remis ión , á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mayor, n ú m . 43, Madrid, 
CENTRO AGPICOLA Y ENOL OGICO 
Azufre sut l imado seco de 50 kilos 12 50 
Arados Verneíte. n ú m s . I A . , I B. y 1 C 39 30 
Horcate con cadenas para una cabal ler ía 23 50 
Zofra, si l l in y barriguera para el anterior 15 
Timones para dos cabiilleríus i l 
Alambiqu! s, salieron, pesa-mostos, pesa sales, para la fuscbina, para el y » ~ 
so. p ra los ác idos y para el extracto seco. Dichos precios al pie de almacciu 
Toda clase de pro'iiuclos e n o l ó g i c o s y maquinaria agrícola de las más re-
pul idas fabricas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Oz'mrcíon: administrador de L a Revista Vinícola y de Agricultura, Danzas, 
6 y 7, t.0 dere ha. Zaragoza. 
'No se: contestará ninguna caria que no venga a c o m p a ñ a d a de los se l lo» 
correspoiulu ntes á su gasto. 
B O D E G A 
Se a'rienda una de la propiedai de D. Manuel Castellanos, término de la 
Tuebla Almoiadier, á un ki lómetro de la carretera, que desde Quintanar 
de la Orden v i a la es tac ión do V i l l a c a ñ a s . Hay envases de conos para c a -
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, estrujadoras, y todo lo correspon-
diente de aparatos da mangas necesarias para el pronto y fá il trasiego, h a -
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas uno. Para en-
tenderse de a-riendo pueden dirigirse a! indicado propielario Castellanos, 
qan habitan en el repetido Quintanar de la Orden. 
TíUDICiONtS HliTÚRICi-RLLlGlOSíS 
D E TODOS L O S P U E B L O S D E L A R Z O B I S P A D ) D E Z A R A G O Z A , 
por el licenciado D. Julin Bernal y Soriano, de la Real Academia Española de 
¡a m s l d i i á y cura párroco de la de Nuestra Señora de Aliabas do e?ta c i u -
dad; I2 reales. 
Religión y pdiria ó el n iño Aragonés, por el mismo autor, recomendado y 
adoptauo por iiiuolu s Üireclores de ios principales colegios y en el Boletia 
Ofioiai del Arzobis a')o, 2 rerles . 
Las veladas dvi párroco, por el mismo, 6 reales. 
Estas y o irás u b n U í del mismo autor, se venden en casa del autor ú n i -
camente. 
Kn la primera (pie hoy anunciamos, encontraran los lectores noticia», 
muy inieresanles de casi lodos los oueblos de la provincia, siendo además so 
(eciura amena é instructiva en el ho^ar domés t i co ; en la segunda, al paso 
que el n i ñ o aprende lo misterios de nueslra .'aula re l ig ión, toma tficion á 
la gloriosa historia de nuestro explendoroso reino. 
De Zas veladas, se eslá tirando 3.a ed ic ión con el r e t í a l o del autor. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR A TON A G'h.NIS BAKCONS Y B U R L A U 
P R I N C E S A , 5 \ B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
FUtros con mangas de tejido especial, para vinos y • guardienies. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro* y otros instrumentos para el análisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hi .rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
j poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de íl. Horsby el Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, m o l í a o s y * tras c'ases de marpiinaria. 
Locomóbiles y Bombas para acotamientos ea venta y en alquiíer. 
Se remiten [ rospectos y presupueslos. 
' ista. rit i:.s c i u d a d e s y p u e b l e s m tíocr^e se l & n fus taJado c v b s s de «"sta c l a s e . ' * : 
A l l c t í ) l e . — AfEDn^fia. — Imudaina.— Aspe.— A r g u e f a . — A i b a i d » . — A l t e a . — A l c a l á dei 'ncar.— Bonare.s.— Be-
B M a a . — B e i í jan.a —B^i i^anin.— Burcicos (Franc ia ) .—Cádiz .—Casta l ia .—Caudete .—Cuatre to i . ! i . —Ccrralrubio .— 
Gnplana.—Carrion.—< alzada.—Cocentainn. — Cor íuefcra .— Carrelen.—- r a i m i e l . — E l d í . — Grana- Get^fe.—Gi-
j o n a . — J o r q r e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Madr o . — M o t r i l . — M c e o e r . — M c n ó v a r . — M o r » . — Malagon,— Madrigueras.— 
Mc_ntñkern8r .—Muro.—Murcia .—Mol i l l e ja —Novelr i? .—Cnil .—Pinoso —Pczi.e'o ce Calatr^va.—Puet. . . del Tuque. 
—Puebla de don Fadrique .—Pu-bla de Amoradie).—Pa!ma (Baleareí»).—Per á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — h « . Cap o la . — 
Santacruz.—Soc n é l l a m o s . — T a r a z o r a . — T ( mel!f*o.—Tobar r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga .—Vi l l enó .—Vi-
Uanueva de Alcarde te .—Vi l la tarc ía . —Vil lalgo^do.—Viso.—ViJlafrarqueza. — V a l d e r o o r i l i o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
Yepe?.—Zafra . 
FEKHANDO Y PI 
OOÍÍSIGflACl 0N— C O M I S I O N — T R Á N S I T O 
C E T T E ( F r a n c i a . ) 
Hicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas o n esta p l a z a 
Y C 
DtíPOSITO G B N t i R ^ L D E MAQUINAS i^4RfC(>LA& 
a m e n c a m » , francesas, alemanas y de Bélgica de 
^gnstii) ^yries 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A S I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian obtenido los mayores h o -
nores y los primeros premios en todas las e x -
posiciones de Europa y América en donde se 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 10 diplo-
m a s de honor. 
0 B o m b a s N o ? l para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio, e t cé tera . , líiO medallas, 
. primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
'Ma Universal de Paria y Uegional de Valladolid d» 
^ 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
•<s-'>« « e s superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s K o w a r d los mejores conocidos para vi -
ñ e d o ytoda clase de labor, 
' ^ ^ ^ g g ^ j ^ ^ g j ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potenc ia .—Fi l tros veloz de M e s o t < c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean. a?i que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a , — M a l a c a t e s . — M o l i c o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ria ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas a mano y con cabal ler ía ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en a d c l a n l e . — T i j e r a s de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta C0 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a » 
de v a p o r nuevas y de ocasión.—Alambique S a l i e r o n para-deierm'nar con 
exactitud la fuerza atcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de oíros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
[ de los precios de fábrica se mandatraer cuahiuier m á q u i n a q je se pida si no 
esioviese en este depós i to . Se remiten catá logos s r a l i s . 
SEGADORA ELIZALDE 
titulada la ANO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de m ^ j o r circulación en España. Guatrocien-! N U E V A E S P A Ñ O L A 
tos corresponsales en los centros a ^ r í c o ^ s más invoortantes de Espa- n , , - , 
^ •{ . . , . •*- . . Reconocida como la más util para 
na, y en ios principales mercados del extranjero. Minuciosas revistas ei agricultor e spaño l , or la facilidad 
semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotizaciones de I b S i ^ « f * • *m • i • r r - i ^ t . . f r - ^ T f su solidez.—Precio 3.000 reales. 
aceites y demás productos agrícolas. Situación agneo a de cada pue-
hlo* Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 8 EL?ZALDE YCOMP.'-BÜRGOS 
pesetas y 10 en el extranjero. I 
